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四个基本组成是:评估的客体(what to evaluate 即评
估什么)、评估时间 (when to evaluate)、评 估 形 式














































(National Accreditation Authority for Translators and
Interpreters，Inc． ，简称 NAATI) 对口译职业能力和
职业面向的描述，如下表所示(转自任文，2005:62-
·74·
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